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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
ABSTRAKT 
Táto bakalárska práca sa zaoberá manipuláciou sypkého materiálu pri výrobe cementu, na 
linke od veterného triediča do cementového mlyna. Cieľom tejto bakalárskej práce je 
konštrukčný návrh vodorovného pásového dopravníka, dopravujúceho hrubú frakciu 
cementu. Vstupné parametre boli definované firmou Cemmac a.s. nasledovne:  
– prepravované množstvo                         120 000 kg.h-1  
– rýchlosť prepravovaného materiálu                  1 m.s-1 
– celková dĺžka dopravníka                               30 m  
Podľa normy ČSN ISO 5048 som navrhol jednotlivé prvky dopravníka. K práci je 
priložená vybraná časť výkresovej dokumentácie. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
(Pásový dopravník, dopravný pás, hrubá frakcia, cement, trojvalcová stolica, pohon) 
ABSTRACT 
This bachelor´s  thesis deals with the handling of bulk materials in the cement production, 
on the line from the air separator into the cement mills . The aim of this thesis is engineering 
design of horizontal belt conveyor, transporting the coarse fraction of cement. Input data was 
defined by company Cemmac a.s. follows: 
 
– transported quantity of                     120 000   kg.h-1 
– speed of transported material                      1   ms-1 
– Total length of the conveyor                     30   m  
 
According to CSN ISO 5048 , I suggested various elements of the conveyor. The selected 
part of drawings are join to this bachelors thesis. 
 
KEYWORDS 
(Belt conveyor, conveyor belt, coarse fraction, cement, three-rollers set, drive) 
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ÚVOD 
 
 
 ÚVOD 
Pásové dopravníky patria do skupiny dopravníkov s ohybným ťažným prvkom. Uzavretý 
ťažný prvok obieha okolo koncových bubnov a plní funkciu nesenia prepravovaného 
materiálu a okrem toho prekonáva všetky odpory, ktoré vznikajú v hornej a dolnej vetve pásu.  
Hlavné výhody pásových dopravníkov: 
- plynulá doprava materiálu s vysokým hodinovým výkonom, 
- vhodnosť na prepravu všetkých druhov sypkých materiálov, ako sú hlušina, uhlie, 
koks, rudné a nerudné suroviny, stavebné a keramické materiály, 
- využitie aj na veľké a veľmi veľké vzdialenosti s uhlom stúpania do 18°, po úprave 
drsnením, s výstupkami a rebrami až do 60° 
- malé trenie a opotrebovanie  
- bezhlučný chod a bezpečná a spoľahlivá prevádzka, 
- jednoduchá konštrukcia zariadení dopravníkov s ľahkou montážou a demontážou.  
Aj ekonomické dôvody hovoria v prospech ich širšieho využívania, pretože sa znižujú 
nadobúdacie a prevádzkové náklady prepravovaných materiálov.  
Medzi nevýhody patrí hlavne veľký počet mazacích miest a náročná údržba pásu pri 
hrubozrnnom a abrazívnom materiáli. [2] 
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1 PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 
ROZDELENIE PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKOV 
Podľa použitia a konštrukcie ich delíme na: 
- stabilné, 
- sekcionálne, 
- banské, 
- prenosné  
- stavebné. 
Podľa druhu pásu sa delia na dopravníky: 
- s gumovým pásom, 
- s oceľovým pásom, 
- s oceľovogumovým pásom  
- s pásom z drôteného pletiva 
Podľa smeru dopravy na dopravníky: 
- stúpajúce, 
- vodorovné  
- klesajúce  
- dopravníky s kombinovaným smerom dopravy. 
Podľa druhu pohonu sa delia na dopravníky: 
- s jednobubnovým, 
- dvojbubnovým, 
- trojbubnovým 
- viacbubnovým pohonom,  
 
Pritom môžu mať tiež jednomotorový resp. viacmotorový pohon.[2] 
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2 OPIS HLAVNÝCH ČASTÍ  DOPRAVNÍKOV 
Uzavretý ťažný prvok opásaný okolo koncových bubnov plní ťažnú i nosnú funkciu. Po 
celej dĺžke medzi bubnami je podopieraný nosnými valčekmi v hornej i dolnej vetve – 
v hornej vetve hustejšie a v dolnej redšie.  
Pozdĺžna nosná konštrukcia podopiera nosné valčekové stolice a v miestach staníc, 
podopiera hnaciu a vratnú stanicu. 
Z bubnov niektoré plnia funkciu hnacích, vratných, napínacích a usmerňujúcich prvkov. 
Hnací bubon prenáša hnaciu energiu z bubna na pás trením a tým ho uvádza do pohybu. 
Napínací bubon umožňuje rozmanitým posuvným uložením pásu potrebné predpätie.  
Dopravovaný materiál je podávaný násypkou, či podávacím dopravníkom a vysýpa sa cez 
výsypku alebo zhrňovač.  
Jednotlivé časti pásového dopravníka je vidieť na Obr.1. 
Horný prierez pásu sa odlišuje podľa druhu a charakteru dopravníka – býva rovný alebo 
máva tvar korýtka.[2]  
 
 
Obr. 1 Schéma usporiadania stabilného pásového dopravníka podľa [2] 
1 – gumový pás, 2 – hnacia stanica, 3 – hnací bubon, 4 – usmerňovací bubon, 5a – 
napínanie pomocou slučky, 6 - vratný bubon, 7 – horná valčeková stolica, 8 – dolná 
valčeková stolica, 9 – násypka, 10 – výsypka, 11 – zhadzovací vozík, 13 – čistič pásu, 14 – 
nosná konštrukcia 
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3 JEDNOTLIVÉ ČASTI DOPRAVNÍKU 
3.1 GUMOVÝ PÁS 
3.1.1 POPIS GUMOVÝCH PÁSOV 
Najdôležitejšou časťou pásových dopravníkov je samotný pás. Je to uzavretý prvok 
obiehajúci okolo koncových bubnov, ktorý pri svojom obehu plní funkciu nosného prvku 
pásového dopravníku. Taktiež plní funkciu ťažného prvku a prekonáva všetky odpory 
vzniknuté pri jeho obehu.  
Gumový pás sa skladá z vložky a gumového obalu. Najbežnejšie materiály používaných 
vložiek sú:  
– bavlna 
– buničina 
– polyamid 
– polyvinylchlorid 
– synteticky hodváb 
– oceľový drôt 
– oceľový kord[2] 
 
Pri gumotextilných pásoch kostra pásu pozostáva z 2 až 6 textilných vložiek vytvorených 
kombináciou vlákien z polyestru a polyamidu, ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou a 
vynikajúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. Vyrábajú sa s rezaným alebo ochranným 
okrajom, v pevnostných radoch 200 – 3 500 N/mm a v šírkach 400 – 2 400 mm. Krycie vrstvy 
zabezpečujú styk pásu s prepravovaným materiálom, resp. s valčekmi a bubnami dopravníka, 
preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť výberu vhodnej hrúbky. Rez pásom je vidno na 
obrázku 2. [7] 
 
 
 Obr. 2 Zloženie pásu, podľa výrobcu [7] 
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 Kategórie krycích vrstiev podľa druhu prepravovaného materiálu (norma DIN 22 102): 
X – brúsivý a ostrohranný s veľkou kusovitosťou 
Y – brúsivý a ostrohranný s menšou kusovitosťou 
W – veľmi brúsivý, zrnitý a sypký 
 
3.1.2 VOĽBA DOPRAVNÉHO PÁSU 
Pre mnou navrhovaný dopravník som podľa  literatúry [1] a vypočítaného prierezu náplne 
(vid. vzťah 4.1) zvolil pás šírky B=650mm, typu EP 400/3 od firmy EUROBELT a.s.. 
Rozmery konkrétneho typu dopravného pásu je možné vidieť v tabuľke 1. 
Tab.1 Parametre dopravného pásu EP 400/3, podľa výrobcu [8] 
Typ -
pevnosť 
(N/mm) 
Dovolené 
namáhanie 
v ťahu 
(N.mm
-1
) 
Počet 
vložiek 
Krycie vrstvy 
(mm) 
Informatívna 
hrúbka pásu 
(mm) 
Informatívna 
hmotnosť 
(kg/m
2
) 
Šírka 
pásu 
(mm) vrch
ná 
spod
ná 
400 40 3 3 2 8 8,9 650 
 
3.2 VALČEKOVÉ STOLICE 
3.2.1 POPIS VALČEKOVÝCH STOLÍC 
Účelom valčekových stolíc je podopierať hornú časť pásu s materiálom a dolnú prázdnu 
časť. Ich hlavnou časťou sú valčeky. Rozmery valčekov aj stolíc sú normalizované. Rozlišujú 
sa 2 základné druhy stolíc a to: [2] 
- Rovné valčekové stolice ( používajú sa hlavne pre vratnú nezaťaženú vetvu) 
- Korýtkové valčekové stolice ( zložené z dvoch troch alebo viacerých valčekov) 
 
3.2.2 VOĽBA VALČEKOVEJ STOLICE PRE HORNÚ VETVU 
Na základe výpočtu prierezu materiálu (vztah 4.1.) a literatúry [1] som pre hornú 
(zaťaženú) vetvu použil 26 trojvalcových stolíc s uhlom α=30°. Na začiatku a na konci 
dopravnej dĺžky, som použil taktiež trojvalcovú stolicu, ale s uhlom α=20°. Na obr. 3. je 
vidieť tvar trojvalčekovej stolice s hlavnými rozmermi, ktoré sú uvedené v Tab. 2.  
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Obr. 3 Trojvalčeková stolica, podľa výrobcu AMG s.r.o. 
Tab. 2 Hlavné rozmery trojvalčekovej stolice, podľa firmy AMG s.r.o. 
Šírka 
pásu 
(mm) 
Priemer 
valčeka 
φ D 
(mm) 
Dĺžka 
valčekov 
L (mm) 
Celková 
dĺžka E 
(mm) 
S 
(mm) 
H 
(mm) 
h 
(mm) 
Hmotnosť 
(kg) 
Objednávacie 
číslo 
650 89 250 950 12 254 172 9,8 PHT 
650/φ89/30st 
 
3.2.3 VOĽBA VALČEKOVEJ STOLICE PRE DOLNÚ VETVU 
Pre spodnú nezaťaženú vetvu som zvolil jednovalčekovú stolicu, tzv. dopravný pražec, na 
ktorom je uchytený diskový valec. Na celú dĺžku som použil 9 jednovalčekovych stolíc. Na 
obr. 4. je vidieť tvar jednovalčekovej stolice so zakótovanými hlavnými rozmermi, ktoré sú 
uvedené v tab. 3. podľa firmy AMG s.r.o. 
 
Obr.4 Jednovalčeková stolica pre dolnú (nezaťaženú) vetvu, podľa výrobcu AMG s.r.o. 
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 Tab. 3 Základné rozmery jednovalčekovej stolice, podľa výrobcu AMG s.r.o. 
Šírka 
pásu 
(mm) 
Priemer 
valčekov φ 
D (mm) 
L 
(mm) 
E (mm) S (mm) t Hmotnosť 
(kg) 
Objednávacie 
číslo 
650 89 750 910 12 105 6 DSV 
650/φ89/12 
 
3.3 VALČEKY 
Valčeky podopierajú a vedú dopravný pás a svojim usporiadaním a uložením vo valcovej 
stolici, vytvárajú požadovaný ložný prierez. Valčeky sú jednou z najdôležitejších častí 
a veľkou mierou určujú vlastnosti samotného dopravníka. [4] 
 
 
 
3.3.1 VOĽBA VALČEKOV PRE HORNÚ STOLICU 
Pre šírku pásu 650mm a trojvalcovú stolicu je podľa tabuľky od firmy Transroll a.s. 
doporučená šírka valčekov v hornej vetve 250mm. Volím valček o priemere 89mm, hladký 
kvôli zníženiu trenia medzi valčekom a pásom. 
 
Plášť valčeka je vyrobený z oceľovej trubky, s hrúbkou steny 3mm. Čelá sú ťahané z 
oceľového plechu a následne zvárané s plášťom. Použité ložisko je guličkové 6204 C3, a 
tesnenie dvojstupňové labyrintové s tukovou predkomorou tak ako je vidno na obr.5.. Ako 
povrchová úprava je použitý práškový polyesterový lak. Základné rozmery hladkého valčeka 
sú uvedené v tab.4.. [9] 
 
 
 
Obr.5 Valček ϕ 89 x 250 / 6204 (typ 20044) podľa výrobcu Transroll a.s. 
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 Tab.4 Rozmery hladkých valčekov hornej stolice, podľa výrobcu Transroll a.s. 
Šírka pásu 
B (mm) 
Názov – 
rozmer: 
Val. hladký 
Rozmery (mm) Označenie Hmotnosť (kg) 
L1 L2 Rotujúcich 
častí 
Celková 
650 89x250/6204 258 276 3-20044-00259 2 2,8 
 
3.3.2 VOĽBA VALČEKOV PRE DOLNÚ VETVU 
Pre dolnú, nezaťaženú vetvu bol zvolený diskový valec φ133/89x750. Diskové valce sa 
používajú na dočistenie pásu. Plášť je tvorený z oceľovej trubky o hrúbke steny 3mm. Na 
plášť sú nalisované disky φ133 z pryže o tvrdosti 65 Sh. Čelo je ťahané z oceľového plechu a 
následne zvarené s plášťom. Použité sú guličkové ložiská 6204 C3 a dvojstupňové labyrintové 
tesnenie s tukovou predkomorou, ktoré je vidno v reze obr.6.. Základné rozmery sú uvedené 
v tab.5..[9] 
 
Obr. 6 Diskový valec ϕ133/89x750/6204 (typ 20164), podľa výrobcu Transroll a.s. 
Tab. 5 Rozmery diskového valca ϕ133/89x750/6204 (typ 20164), podľa výrobcu Transroll  
 a.s. 
Šírka 
pásu B 
(mm) 
Názov – rozmer: 
Val. diskový 
Rozmery (mm) Počet 
diskov 
Hmotnosť (kg) 
L L1 L2 Rotujúcich 
častí 
Celková 
650 133/89x750/6204 750 758 796 4+4+4 8,1 10,2 
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 3.3.3 DOPADOVÉ LÔŽKO 
Používa sa v mieste násypu materiálu, kde dopadová výška môže spôsobiť poškodenie 
dopravného pásu. Ďalej taktiež v prípade nedostatočného utesnenia bočných vedení, 
v dôsledku priehybu dopravného pásu v medzerách medzi stolicami.  
Vďaka svojej konštrukcii podopierajú dopravný pás. Pozostáva z T profilu ktorý je 
zavulkanizovaný vo vrstve pryže, s vynikajúcou schopnosťou absorpcie rázu. Táto vrstva je 
zakončená plátom polyethylenu, s nízkym koeficientom trenia a vysokou životnosťou 
Dopadové lišty sa pripevňujú na dopravník pomocou špeciálnych stolíc alebo sa použijú na 
už vyrobené valčekové stolice, za pomoci adaptéru ak. Spojenie sa uskutočňuje T skrutkami 
rôznych rozmerov, ktorých hlava sa zasúva do hliníkového profilu dopadovej lišty, ako je 
vidieť na obr.6. [12] 
  
Obr. 7 Dopadové lôžko od firmy SAVA trade s.r.o [12] 
 
3.4 NAPÍNACIE ZARIADENIE  
Správnym napnutím dopravného pásu, sa zaisťuje prenos síl z poháňacieho bubna na pas 
a obmedzuje sa previs pasu medzi valčekovými stolicami. Aby sa zaistilo, že pás nebude na 
poháňačom bubne preklzovat, doporučuje sa vypočítanú hodnotu zväčšiť o 10%.  
 
Zdvih napínacieho zariadenia pre syntetické materiály vložiek pásu býva v rozmedzí  
1-2% z celkovej dĺžky dopravníku 
 
Napínacie zariadenia môžeme rozdeliť: 
- pevné napínacie zariadenie (s napínacími skrutkami, ručným kladkostrojom a pod.)   
- s konštantnou napínacou silou vyvodenou závažím 
- s napínacou silou regulovateľnou ručne alebo automaticky [4] 
 
Jednotlivé typy napínacích zariadení sú zobrazené na obr.7 
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 .
 
 
Obr. 8 Druhy napínacích zariadení: 
a – tuhé (aa - so skrutkou, ab – s ručným kladkostrojom 
b – so závažím( ba – na vratnom bubne, bb – slučka, bc – pri dvojbubnovom pohone) 
c – s regulovateľnou napínacou silou (ca – pneumaticky, cb – elektricky) 
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 VOĽBA NAPÍNACIEHO ZARIADENIA 
Pre tento dopravník som zvolil pevné napínacie zariadenie s napínacími skrutkami na  
hnanom bubne. Bubon je uložený v ložiskovom domčeku na saniach a otáčaním matice 
dochádza k zmene polohy hnaného bubna. Maximálna zmena polohy je 500mm 
 
3.5 ČISTIČ PÁSU 
Dopravný pás musí byť počas chodu priebežne čistený aby nedochádzalo k usadzovaniu 
nečistôt a tým k rastu odporov. Preto sa na vratnú vetvu, obyčajne na hnací bubon pri 
výsypke, umiestňuje čistič 
VOĽBA ČISTIČA PÁSU 
Bol použitý čistič pásu od firmy Vendig, s označením Hampus Pre-Scraper 9106. Tento 
čistič je postavený pre ťažké priemyselné aplikácie. Výhodou je že nemá žiadne požiadavky 
na údržbu. Majú jednoduchý dizajn. Skladá sa zo 6 segmentov aby sa mohlo každý segment 
individuálne ohýbať voči pásu. Umiestňuje sa tesne pod osu hnacieho hriadeľa kolmo na pás, 
tak ako je zobrazené na obr.8.. [6] 
 
a)                                             b)  
Obr. 9 Stierač a) Stierač Vendig 9106, b) Montážna schéma                                            
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4 FUNKČNÝ VÝPOČET PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKA 
Všetky výpočty pásového dopravníka boli vykonané na základe zadania bakalárskej prace 
a volieb konštrukčných prvkov (dopravný pás, stolice, valčeky, napínacie zariadenie a čistič 
pásu) popísaných v prvej časti tejto práce. 
4.1 VÝPOČET UHLU SKLONU DOPRAVNÍKA 
Keďže sa jedná o vodorovný dopravník je uhol sklonu δ=0° 
 
4.2 VOĽBA RÝCHLOSTI DOPRAVNÉHO PÁSU 
Rýchlosť dopravníka bola zvolená v=1 m.s-1 podľa literatúry [1] 
 
4.3 VÝPOČET PRIEREZU NÁPLNE 
4.3.1 TEORETICKÁ POTREBNÁ PLOCHA NÁPLNE 
𝑆𝑇 =
𝑄
𝜌. 𝑣
 
𝑆𝑇 =
120 000
1 200 . 1 . 3 600
 
𝑆𝑇 = 0,0278 𝑚
2 
 
(4.1)  
Kde:  
- Q =120 000 kg.h-1 -  prepravné množstvo, zadaná hodnota  
- ρ = 1 200 kg.m-3 objemová sypná hmotnosť, zvolená  podľa [3] 
- v = 1 m.s-1 dopravná rýchlosť prepravovaného materiálu, zvolená  podľa [1] 
 
4.4 CELKOVÁ PLOCHA PRIEREZU NÁPLNE NA PÁSE 
Tento výpočet sa vzťahuje na už zvolený typ hornej valčekovej stolice (kapitola 3.2.2) 
a zvolenú šírku dopravného pásu (kapitola 3.1.2). 
𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 
𝑆 = 0,0121 + 0,0308 
𝑆 = 0,0429 𝑚2  
(4.2)  
Kde: 
– S1 (m
2
) - prierez náplne vrchlíku, vypočítané podľa vzorca 4.3   
– S2  (m
2
) - prierez náplne v korýtku, vypočítané podľa vzorca 4.4  
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Obr. 10 Plocha prierezu náplne na trojvalčekovej stolici 
 
4.4.1 VRCHNÁ ČASŤ PRIEREZU NÁPLNE S1 
𝑆1 = [𝑙3 + (𝑏 − 𝑙3). 𝑐𝑜𝑠𝜆]
2.
𝑡𝑔𝜃
6
 
𝑆1 = [0,025 + (0,53 − 0,025). 𝑐𝑜𝑠30°]
2.
𝑡𝑔18,75°
6
 
𝑆1 = 0,0121 𝑚
2 
 
(4.3)  
Kde: 
– l3 = 0,025 m - dĺžka stredného valčeka, podľa tab. 4  
– b = (m)  - využiteľná ložná šírka, vypočítané podľa 4.5 
– λ = 30° -  uhol sklonu bočných valčekov korýtkových valčekových stolíc  
– θ = (°) -  dynamický sypný uhol, vypočítané podľa 4.6                                 
 
4.4.2 SPODNÁ ČASŤ PRIEREZU NÁPLNE S2 
𝑆2 = [𝑙3 +
(𝑏 − 𝑙3)
2
𝑐𝑜𝑠𝜆 ] . [
(𝑏 − 𝑙3)
2
𝑠𝑖𝑛𝜆] 
𝑆2 = [0,025 +
(0,53 − 0,025)
2
𝑐𝑜𝑠30° ] . [
(0,53 − 0,025)
2
𝑠𝑖𝑛30°] 
𝑆2 = 0,0308 𝑚
2 
(4.4)  
 
 
Kde: 
– l3 = 0,025m - dĺžka stredného valčeka  
– b (m) - využiteľná ložná šírka, vypočítané podľa  4.5 
– λ = 30° - uhol sklonu bočných valčekov korýtkových valčekových stolíc                                  
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Využiteľná ložná šírka pásu b 
𝑏 = 0,9. 𝐵 − 0,055 
𝑏 = 0,9 . 0,650 − 0,055 
𝑏 = 0,053 𝑚 
(4.5)  
Kde: 
– B = 0,65 m - šírka pásu, vid. kapitola 3.3.2  
 
Výpočet dynamického sypného uhla θ 
𝜃 = 0,75 . 𝛼 
𝜃 = 0,75 . 25° 
𝜃 = 18,75° 
 
(4.6)  
Kde: 
– α = 25°- sypný uhol, zvolené podľa [3] 
 
4.5 SKUTOČNÁ PLOCHA PRIEREZU SK 
𝑆𝑘 = 𝑆. 𝑘 
𝑆𝑘 = 0,0429 . 1 
𝑆𝑘 = 0,0429 𝑚
2 
(4.7)  
Kde:  
– S (m2) - celková plocha prierezu náplne pásu, vypočítané podľa 4.2  
– k - súčiniteľ sklonu dopravníku, vypočítané podľa 4.8 
 
4.5.1 SÚČINITEĽ SKLONU K 
𝑘 = 1 −
𝑆1
𝑆
. (1 − 𝑘1) 
𝑘 = 1 −
0,0123
0,0429
. (1 − 1) 
𝑘 = 1 
(4.8)  
Kde: 
– S1 (m
2
) - prierez náplne vrchlíku, vypočítané podľa 4.3  
– S (m2) - celková plocha prierezu náplne pásu, vypočítané podľa 4.2  
– k1 - súčiniteľ korekcie náplne pásu, vypočítané podľa 4.9 
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Súčiniteľ korekcie náplne k1 
𝑘1 = √
cos2 𝛿 − cos2 𝜃
1 − cos2 𝜃
 
𝑘1 = √
cos2 0 − cos2 18,75
1 − cos2 18,75
 
𝑘1 = 1 
(4.9)  
Kde: 
– δ = 0° - uhol sklonu dopravníka v smere pohybu pása  
– 𝜃 (°) - dynamický sypný uhol, vypočítané podľa 4.6 
 
4.6 KONTROLA PLOCHY PRIEREZU NÁPLNE NA PÁSE 
𝑆𝐾 ≥ 𝑆𝑇 
0,0429 ≥ 0,0278 
(4.10)  
Kde: 
– SK  (m
2
) - skutočná plocha prierezu náplne pása, vypočítane podľa 4.7 (m2) 
– ST  (m
2
) - teoretická plocha prierezu náplne, vypočítané podľa 4.1 
 
4.7 OBJEMOVÝ DOPRAVNÝ VÝKON 
𝐼𝑉 = 𝑆. 𝑣. 𝑘 
𝐼𝑉 = 0,0429.1.1 
𝐼𝑉 = 0,0429 𝑚
3. 𝑠−1 
(4.11)  
Kde: 
– S (m2)- celková plocha prierezu náplne pásu, vypočítané podľa 4.2  
– v = 1 m.s-1- rýchlosť pásu, zvolená hodnota  podľa [1] 
– k - súčiniteľ sklonu dopravníku, vypočítane podľa 4.8 
 
4.8 HMOTNOSTNÝ DOPRAVNÝ VÝKON 
𝐼𝑚 = 𝐼𝑉. 𝜌. 3 600 
𝐼𝑚 = 0,0429 . 1 200 . 3 600 
𝐼𝑚 = 185 143 𝑘𝑔. ℎ
−1 
(4.12)  
Kde: 
– Iv (m
3·s-1) - objemový dopravný výkon, vypočítané podľa 4.11     
– ρ = 1 200 kg.m-3 - objemová sypná hmotnosť dopravovanej hmoty, určené podľa [3]   
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4.9 KONTROLA HMOTNOSTNÉHO DOPRAVNÉHO TOKU 
 𝐼𝑚 ≥ 𝑄 
  185 143 𝑘𝑔. ℎ−1 ≥ 120 000𝑘𝑔. ℎ−1 
(4.13)  
Kde: 
– Im  (kg.h
-1
 ) -  hmotnostný dopravný výkon, vypočítané podľa 4.12 
– Q = 120 000 kg.h-1 -  prepravné množstvo, zadané  
 
Z výpočtov vyplýva že zvolená šírka pásu a typ stolice sú z hľadiska prepravovaného 
množstva vyhovujúce. 
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 5 VÝPOČET ODPOROV 
Výpočet odporov je uskutočnený podľa literatúry [5]. Celkový pohybový odpor pásového 
dopravníku pozostáva z jednotlivých odporov, ktoré môžeme rozdeliť do nasledujúcich 5 
skupín: 
– hlavný odpor FH 
– vedľajší odpor FN 
– prídavný hlavný odpor FS1 
– prídavný vedľajší odpor FS2 
– odpor k prekonaniu dopravnej výšky FST 
5.1 HLAVNÝ ODPOR FH 
Zahrňuje rotačné odpory valčekov v hornej a dolnej vetve vznikajúce trením v ložiskách 
a tesnení valčekov. Taktiež zahrňujú odpory spôsobené zamačkávaním valčekov do pásu 
a opakovaným ohybom dopravného pásu s dopravovanou hmotou 
𝐹𝐻 = 𝑓. 𝐿. 𝑔. [𝑞𝑅𝑂 + 𝑞𝑅𝑈 + (2. 𝑞𝐵 + 𝑞𝐺)𝑐𝑜𝑠𝛿] 
𝐹𝐻 = 0,02 . 30 . 9,81 . [5,6 + 2,43 + (2 . 8,9 + 51,43)𝑐𝑜𝑠0°] 
𝐹𝐻 = 454,74 𝑁 
(5.1)  
Kde: 
– f  = 0,02 - globálny súčiniteľ trenia, zvolený podľa [5]  
– L = 30 m - dopravná dĺžka dopravníka, zadané  
– qRO (kg.m
-1
) - hmotnosť rotujúcich častí valčekov na 1 m hornej vetvy, vypočítané  
podľa 5.2 
– qRU  (kg.m
-1
) - hmotnosť rotujúcich častí valčekov na 1 m dolnej vetvy, vypočítané  
podľa 5.3         
– qB (kg.m
-1
)- hmotnosť 1 m dopravného pásu, podľa tab. 1 
– qG (kg.m
-1
) - hmotnosť nákladu na 1 m dopravného pásu, vypočítané podľa 5.4 
– δ (°) - uhol sklonu dopravníka v smere pohybu pása  
 
5.1.1 HMOTNOSŤ ROTUJÚCICH ČASTÍ VALČEKOV NA 1 M HORNEJ VETVY  
𝑞𝑅𝑂 =
3. 𝑞𝑂 . 𝑛𝑜
𝐿
 
𝑞𝑅𝑂 =
3 . 2 . 28
30
 
𝑞𝑅𝑂 = 5,6 𝑘𝑔. 𝑚
−1 
(5.2)  
Kde: 
– qO = 2 kg - hmotnosť rotujúcich častí jedného valčeka v hornej vetve, (dané výrobcom 
      [8]) vid. tab.4 
– nO  = 28 - počet valcový stolíc v hornej vetve 
– L = 30 m - dopravná dĺžka dopravníka 
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5.1.2 HMOTNOSŤ ROTUJÚCICH ČASTÍ VALČEKOV NA 1 M DOLNEJ VETVY 
𝑞𝑅𝑈 =
𝑞𝑈. 𝑛𝑈
𝐿
 
𝑞𝑅𝑈 =
8,1 . 9
30
 
𝑞𝑅𝑈 = 2,43 𝑘𝑔. 𝑚
−1 
(5.3)  
Kde: 
– qU = 8,1 kg - hmotnosť rotujúcich častí jedného valčeka v dolnej vetve, (dané  
     výrobcom [9]) vid. tab.5 
– nU = 9 - počet valčekových stolíc v dolnej vetve 
– L = 30 m - dopravná dĺžka dopravníka 
 
5.1.3 HMOTNOSŤ JEDNÉHO METRA DOPRAVNÉHO PÁSU  
𝑞𝐵 = 8,9 𝑘𝑔. 𝑏𝑚
−1 
Dané výrobcom, podľa literatúry [7] vid. tab. 1 
5.1.4 HMOTNOSŤ NÁKLADU NA 1 METER PÁSU 
𝑞𝐺 =
𝐼𝑉. 𝜌
𝑣
 
𝑞𝐺 =
0,0429 . 1 200
1
 
𝑞𝐺 = 51,42 𝑘𝑔. 𝑚
−1 
 
(5.4)  
Kde: 
– IV (m
3·s-1) - objemový dopravný výkon, vypočítané podľa 4.11  
– ρ = 1 200 kg.m-3- objemová sypná hmotnosť dopravovanej hmoty, podľa literatúry [3]  
– v = 1 m.s-1 - rýchlosť pásu, zvolené podľa literatúry [1]  
 
5.2 VÝPOČET VEDĽAJŠIEHO ODPORU FN 
Zahrňuje :  
– odpor trenia a zotrvačných síl, pri urýchľovaní dopravnej hmoty v mieste nakladania,  
– odpor trenia o bočnú stenu násypky v mieste nakladania   
– odpor ložisiek bubna ( bez poháňacieho bubna) 
– odpor ohybu pásu na bubnoch 
 
𝐹𝑁 = 𝐹𝑏𝑎 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝑂 + 𝐹𝑡 
𝐹𝑁 = 51,43 + 17,64 + 28,98 + 5,6 
𝐹𝑁 = 103 𝑁 
 
(5.5)  
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 Kde: 
– Fba (N) - odpor zotrvačných síl v oblasti nakladania a vykladania, vypočítané podľa  
      5.6 
– Ff (N) - odpor medzi dopravnou hmotou a bočným vedením, vypočítané podľa 5.7 
– FO (N) - odpor ohybu pása na bubne, vypočítané podľa 5.8  
– Ft (N) - odpor v ložiskách hnaného bubna, vypočítané podľa 5.9 
 
5.2.1 ODPOR ZOTRVAČNÝCH SÍL V MIESTE NAKLADANIA A URÝCHĽOVANIA 𝐅𝐛𝐚 
𝐹𝑏𝑎 = 𝐼𝑉. 𝜌. (𝑣 − 𝑣0) 
𝐹𝑏𝑎 = 0,0429 . 1 200 . (1 − 0) 
𝐹𝑏𝑎 = 51,43 𝑁 
 
(5.6)  
Kde: 
– Iv ( m
3·s-1) - objemový dopravný výkon, vypočítané podľa 4.11  
– ρ = 1 200 kg.m-3 - objemová sypná hmotnosť dopravovanej hmoty, podľa literatúry [3]  
– v = 1 m.s-1 - rýchlosť pásu, zvolené podľa literatúry [1] 
– vo = 0 m.s
-1 
- zložka rýchlosti dopravnej hmoty v smere pásu 
 
5.2.2 ODPOR TRENIA MEDZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÝM VEDENÍM V OBLASTI 
URÝCHĽOVANIA 𝐅𝐟 
𝐹𝑓 =
𝜇2. 𝐼𝑉
2. 𝜌. 𝑔. 𝑙𝑏
(
𝑣 + 𝑣0
2 )
2
. 𝑏𝑙
2
 
𝐹𝑓 =
0,5 . 0,04282 . 1 200 . 9,81 . 0,102
(
1 + 0
2 )
2
. 0,52
 
𝐹𝑓 = 17,64 𝑁 
(5.7)  
Kde: 
– μ2 = 0,5  - súčiniteľ trenia medzi dopravovanou hmotou a bočnicami, zvolené podľa  
      literatúry[5] 
– IV (m
3·s-1) -  objemový dopravný výkon, vypočítané podľa 4.11 
– ρ = 1 200 kg.m-3 - objemová sypná hmotnosť dopravovanej hmoty, zvolené podľa [3]  
– g (m.s-2) - gravitačne zrýchlenie  
– lb (m) - urýchľovacia dĺžka, vypočítané podľa 5.8  
– v = 1 m.s-1 - rýchlosť pásu, zvolené, podľa literatúry [1] 
– v0 = 0 m.s
-1
 - zložka rýchlosti dopravnej hmoty v smere pásu  
– bl  = 0,5 m svetlá šírka bočného vedenia, dané podľa násypky  
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 Minimálna urýchľovacia dĺžka 
𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛 =
𝑣2 − 𝑣0
2
2. 𝑔. 𝜇1
 
𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛 =
12 − 02
2 . 9,81 . 0,5
 
𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛 = 0,102 𝑚 
(5.8)  
Kde: 
– μ1 = 0,5  - súčiniteľ trenia medzi dopravovanou hmotou a pásom, zvolené podľa  
       literatúry[5] 
– g - gravitačne zrýchlenie (m.s-2) 
– v = 1 m.s-1 - rýchlosť pásu, zvolené (m.s-1) 
– v0 = 0 m.s
-1 
- zložka rýchlosti dopravnej hmoty v smere pásu  
 
5.2.3 ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNOCH 
𝐹𝑂 = 9. 𝐵. (140 + 0,01.
𝐹
𝐵
) .
𝑑
𝐷
 
𝐹𝑂 = 9 . 0,65. (140 + 0,01.
7000
0,65
) .
0,008
0,4
 
𝐹𝑂 = 28,98 𝑁 
 
(5.9)  
 
Kde: 
– B = 0,65 m - šírka pásu, vid. kapitola 3.1.1 Voľba dopravného pásu  
– F = 7000 N- priemerný ťah pásu na bubne, zvolené  
– d = 0,008 m - hrúbka dopravného pásu, podľa výrobcu[8] vid. tab.1 
– D = 0,4 m- priemer hnaného bubna  
 
 
5.2.4 ODPOR V LOŽISKÁCH HNANÉHO BUBNU  
𝐹𝑡 = 0,005.
𝑑22
𝐷
. 𝐹 
𝐹𝑡 = 0,005 .
0,065
0,4
 . 7 000 
𝐹𝑡 = 5,6 𝑁 
 
(5.10)  
Kde: 
– d22 = 0,065 m– priemer hriadeľa pod ložiskom hnaného bubna[7] (m) 
– D = 0,4- priemer hnaného bubna (m) 
– FT = 7 000 N- vektorový súčet ťahov pásu na bubne, zvolené (N) 
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 5.3 VÝPOČET PRÍDAVNÉHO HLAVNÉHO ODPORU F 
Zahrňuje: 
– Odpor valčekov vychýlených v smere pohybe pásu 
– Odpor trenia o bočnú stenu násypky alebo bočného vedenia 
𝐹𝑆1 = 𝐹𝜀  
𝐹𝑆1 = 2 727 𝑁 
 
(5.11)  
Kde: 
– Fε (N) - odpor vychýlených bočných valčekov, vypočítané podľa 5.12 
 
5.3.1 ODPOR VYCHÝLENÝCH BOČNÝCH VALČEKOV 
𝐹ɛ = 𝐶𝜀 . 𝜇ₒ ∙  𝐿ԑ ∙ (𝑞𝐵 + 𝑞𝐺) ∙  𝑔 ∙   𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙  𝑠𝑖𝑛 ԑ 
𝐹ɛ = 0,4 . 0,4 ∙  28,8 ∙ (8,9 + 51,43) ∙  9,81 ∙   𝑐𝑜𝑠0° ∙  𝑠𝑖𝑛 0° 
𝐹ɛ = 2 727 𝑁 
(5.12)  
Kde: 
– Cε = 0,4 – koeficient sklonu bočných valčekov, volené podľa [5] 
– μ0 = 0,4 – súčiniteľ trenia medzi nosnými valčekmi a pásom, volený podľa [5] 
– Lε = 28,8 m – dĺžka dopravníku s vychýlenými valčekmi, dané dopravníkom  
– qB = 8,9 kg.bm
-1
–  hmotnosť 1 m dopravného pásu, dané výrobcom [7] vid. tab. 1 
– qG – hmotnosť nákladu na 1 m dopravného pásu, vypočítané podľa 5.4 (kg.m
-1
) 
– g – gravitačne zrýchlenie (m.s-2) 
– δ = 0°– uhol sklonu dopravníka v smere pohybu pása  
– ε = 0° - uhol vychýlenej osy valčekov vzhľadom k rovine kolmej k pozdĺžnej osy pásu  
 
5.4 VÝPOČET PRÍDAVNÉHO VEDĽAJŠIEHO ODPORU FS2 
Zahrňuje: 
– odpor čističov pásu a bubnu, 
– odpor trenia bočnej steny násypky alebo bočne vedenie 
– odpor otáčania dolnej vetvy pásu 
– odpor zhrňovača dopravnej hmoty z pása 
– odpor zhadzovacieho votíka 
 
𝐹𝑆2 = 𝐹𝑅 
𝐹𝑆2 = 234 𝑁 
(5.13)  
Kde: 
– FR (N) - odpor vonkajšieho čističa pásu, vypočítané podľa 5.14  
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 5.4.1 ODPOR VONKAJŠIEHO ČISTIČA PÁSU  
𝐹𝑅 =  𝐴 ∙  𝑝 ∙  𝜇3 
𝐹𝑅 = 0,00975 . 60 000 . 0,4 
𝐹𝑅 = 234 𝑁 
(5.14)  
Kde: 
– A (m2)  – dotyková plocha medzi čističom a pásom, vypočítané podľa 5.15  
– p = 6.105 N.m-2 - tlak medzi čističom pásu a pásom, volené podľa  [5] 
– μ3 = 0,4 – súčiniteľ trenia medzi pásom a čističom pásu, zvolené podľa [5] 
 
5.4.2 PLOCHA ČISTIČA 
𝐴 = 𝐵 . 𝑡č 
𝐴 = 0,65 . 0,015 
𝐴 = 0,00975 𝑚2 
(5.15)  
Kde: 
– B = 0,65 m - šírka pásu, vid. kapitola 3.1.2  
– tč = 0,015 m – hrúbka čističa pásu, dané výrobcom [7] 
 
5.5 ODPOR K PREKONANIU DOPRAVNEJ VÝŠKY 
𝐹𝑆𝑇  =  𝑞𝐺 ∙  𝐻 ∙  𝑔 
𝐹𝑆𝑇 =  51,32 . 0 . 9,81   
𝐹𝑆𝑇 = 0 𝑁 
(5.16)  
Kde: 
– qG (kg.m
-1
) -hmotnosť nákladu na 1 m dopravného pásu, vypočítané podľa 5.4  
– H = 0 (m) - prevýšenie dopravníka  
– g (m.s-2) - gravitačne zrýchlenie  
 
5.6 POTREBNÁ OBVODOVÁ SILA NA POHÁŇACOM BUBNE 
𝐹𝑈𝑃 =  𝐹𝐻 +  𝐹𝑁 +  𝐹𝑆1 +   𝐹𝑆2 +   𝐹𝑆𝑡 
𝐹𝑈𝑃 = 455 + 103 + 2 727 + 0 
𝐹𝑈𝑃 = 3 519 𝑁 
(5.17)  
Kde: 
– FH (N) - hlavný pohybový odpor, vypočítané podľa 5.1  
– FN  (N) - v edľajší pohybový odpor, vypočítané podľa 5.5  
– FS1 (N) - prídavný  hlavný odpor, vypočítané podľa 5.11  
– FS2 (N) -prídavný  vedľajší odpor, vypočítané podľa 5.13  
– FST (N)– odpor k prekonaniu dopravnej výšky, vypočítané podľa 5.16  
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 5.7 ZVÄČŠENIE OBVODOVEJ SILY NA POHÁŇACOM BUBNE 
Z dôvodu bezpečnosti zväčšujem silu o 20% svojej hodnoty 
𝐹𝑈 =  𝐹𝑈𝑝 . 1,2 
𝐹𝑈 = 3 519,17 . 1,2 
𝐹𝑈 = 4 223 𝑁 
(5.18)  
 
Kde: 
– FUP  (N) -  potrebná obvodová sila na poháňacom bubne, vypočítané podľa 5.17  
 
5.8 VÝKON POHÁŇACIEHO BUBNA 
𝑃𝐴 = 𝐹𝑈  . 𝑣 
𝑃𝐴 = 4 223 . 1 
𝑃𝐴 = 4 223 𝑊 
(5.19)  
Kde: 
– FU  (N) - zväčšená obvodová sila na poháňacom bubne, vypočítané podľa 5.18 (N) 
– v (m.s-1) - rýchlosť dopravného pásu, zvolené  
 
5.9 VÝKON MOTORU  
𝑃𝑀 =  
𝑃𝐴
𝜂
 
𝑃𝑀 =  
4 223 
0,9
 
𝑃𝑀 = 4 692 𝑊 
 
(5.20)  
Kde: 
– PA – výkon poháňacieho bubna, vypočítané podľa 5.19 
–  η = 0,9 – účinnosť asynchrónneho motora 
 
Podľa výpočtu výkonu (viz 5.20) som zvolil pre pohon dopravníka kužeľočelnú 
elektroprevodovku NORD, typu SK 9042.1 s menovitým výkonom 5,5 kW, s  dutým 
hriadeľom a torzným ramenom. 
5.10 SILY V PÁSE 
Pre správny prevádzkový chod dopravníku je nutné, aby ťahy v páse splňovali tieto 
podmienky: 
– ťahy v páse musia byť také, aby obvodové hnacie sily na poháňacom bubne boli 
v každom prípade prenášané trením bez preklzu 
– ťah pásu musí byt dostatočný, aby nedochádzalo k príliš veľkému previsu medzi 
dvoma valčekovými stolicami 
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 5.10.1 PRENOS OBVODOVEJ SILY NA HNACOM BUBNE 
𝐹2 𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐹𝑈 𝑚𝑎𝑥.
1
𝑒𝜑.𝜇 − 1
 
𝐹2 𝑚𝑖𝑛 ≥ 6 334,51.
1
𝑒𝜋.0,4 − 1
 
𝐹2 𝑚𝑖𝑛 ≥ 2 520,11 𝑁 
(5.21)  
 
Kde: 
– FU max – maximálna obvodová hnacia sila, vypočítané podľa 5.22 (N) 
– ϕ = π rad – uhol opásania na hnacom bubne, dané dopravníkom (rad) 
– μ = 0,4 – súčiniteľ trenia medzi poháňacím bubnom pásom, volené podľa [5] 
 
MAXIMÁLNA OBVODOVÁ HNACIA SILA 
Maximálne obvodová hnacia sila, ktorá sa najčastejšie vyskytuje pri rozbehu alebo brzdení 
plne zaťaženého dopravníku 
𝐹𝑈 𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑈 . 𝜉 
𝐹𝑈 𝑚𝑎𝑥 = 4 223 . 1,5 
𝐹𝑈 𝑚𝑎𝑥 = 6 334,51 𝑁 
(5.22)  
 
 
Kde: 
– FU  – zväčšená obvodová sila na poháňacom bubne, vypočítané podľa 5.18 (N) 
– ξ = 1,5 – súčiniteľ rozbehu, volené podľa [5]  
 
5.11 POTREBNÁ SILA PRE DOVOLENÝ PREVIS PÁSU V HORNEJ VETVE 
Najmenšia ťahová sila v páse s ohľadom na obmedzenie previsu medzi dvoma 
valčekovými stolicami v hornej vetve. 
 
𝐹𝑚𝑖𝑛 ℎ =
𝑎ℎ. (𝑞𝐵 + 𝑞𝐺). 𝑔
8. (
ℎ
𝑎)𝑎𝑑𝑚
 
𝐹𝑚𝑖𝑛 ℎ =
1. (8,9 + 51,42). 9,81
8 . 0,012
 
𝐹𝑚𝑖𝑛 ℎ = 6 164,8 𝑁 
(5.23)  
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 Kde: 
– ah = 1m – vzdialenosť medzi stolicami v hornej vetve  
– qB  (kg.bm
-1
)– hmotnosť 1 m dopravného pásu, dané výrobcom [8], vid. tab.1 
– qG (kg.m
-1
)– hmotnosť nákladu na 1 m dopravného pásu, výpočet podľa 5.4  
– g (m.s-2) - gravitačne zrýchlenie  
– (
ℎ
𝑎
)
𝑎𝑑𝑚
= 0,012 - dovolený relatívny previs pásu medzi valčekovými stolicami,  
      zvolené podľa [5] 
  
5.12 POTREBNÁ SILA PRE DOVOLENÝ PREVIS PÁSU V DOLNEJ VETVE 
Najmenšia ťahová sila v páse s ohľadom na obmedzenie previsu medzi dvoma 
valčekovými stolicami v dolnej vetve. 
𝐹min 𝑑 =
𝑎𝑈. 𝑞𝐵. 𝑔
8. (
ℎ
𝑎)𝑎𝑑𝑚
 
𝐹min 𝑑 =
3. 8,9 . 9,81
8.0,012
 
𝐹min 𝑑 = 2 728,41 𝑁 
(5.24)  
 
Kde: 
– aU = 3 m – vzdialenosť medzi stolicami v dolnej vetve  
– qB  (kg.bm
-1
)– hmotnosť 1 m dopravného pásu, dané výrobcom [8], vid. tab.1 
– g - gravitačne zrýchlenie (m.s-2) 
– (
ℎ
𝑎
)
𝑎𝑑𝑚
 = 0,012 -  dovolený relatívny previs pásu medzi valčekovými stolicami,  
 zvolené podľa [5] 
5.13 NAJVÄČŠIA ŤAHOVÁ SILA V PÁSE 
𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 𝜉. 𝐹𝑈. (
1
𝑒𝜑.𝜇 − 1
+ 1) 
𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 1,5 . 4 223 (
1
𝑒𝜋.0,4 − 1
+ 1) 
𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 8 854,62 N 
 
 
(5.25)  
Kde: 
– FU – zväčšená obvodová sila na poháňacom bubne, vypočítané podľa 5.18 (N) 
– ϕ = 180° → π rad – uhol opásania, dané dopravníkom (rad) 
– μ = 0,4 – súčiniteľ trenia medzi poháňacím bubnom pásom, volené podľa [5] 
– ξ = 1,5 – súčiniteľ rozbehu, volené podľa [5]  
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 5.14 DOVOLENÁ SILA V PÁSE 
𝐹𝐷𝑝 = 𝑅𝑚𝑝. 𝐵 
𝐹𝐷𝑝 = 400.650 
𝐹𝐷𝑝 = 260 000 𝑁 
(5.26)  
Kde: 
– Rmp - pevnosť pásu na 1 mm šírky, dané výrobcom [8], vid. tab.1 (N.mm
-1
) 
– B = 0,65 m - šírka pásu, vid. 3.1.2 Voľba dopravného pásu (m) 
 
5.15  KONTROLA PEVNOSTI PÁSU  
 𝐹𝐷𝑝 ≥ 𝐹𝑚𝑎𝑥  
260 000 𝑁 ≥ 8 854,62𝑁 
(5.27)  
Kde: 
– FDp – dovolená ťahová sila v páse, vypočítané podľa 5.26 (N) 
– Fmax – najväčšia ťahová sila  v páse, vypočítané podľa 5.25 (N) 
 
Dopravný pás je z hľadiska pevnosti navrhnutý správne. 
5.16  SILA V V HORNEJ VETVE 
𝐹1 = 𝐹𝑚𝑎𝑥  
𝐹1 = 8 854,62 𝑁 
(5.28)  
Kde: 
– Fmax – najväčšia ťahová sila  v páse, vypočítané podľa 5.25 (N) 
 
5.17  SILA V DOLNEJ VETVE 
𝐹2 =
𝐹1
𝑒𝜑.𝜇
 
𝐹2 =
8 854,62
𝑒𝜋.0,4
 
𝐹2 = 2 520,1 𝑁 
(5.29)  
Kde: 
– F1 – sila v hornej vetve, vypočítané podľa 5.28 
– ϕ = 180° => π rad – uhol opásania 
– μ = 0,4 - súčiniteľ trenia medzi poháňacím bubnom a pásom, volené podľa [5] 
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 5.18  VÝSLEDNÁ SILA NAMÁHAJÚCA BUBON  
𝐹𝑣 = 𝐹1 + 𝐹2 
𝐹𝑣 = 8 854,62 + 2 520,1 
𝐹𝑣 = 11 374 𝑁 
(5.30)  
 
Kde: 
– F1 – sila v hornej vetve, vypočítane podľa 5.28 (N)  
– F2  - sila v dolnej vetve 
 
Obr.11  Zobrazenie síl na hnanom bubne 
5.19  VÝPOČET NAPÍNACEJ SILY 
𝐹𝑛𝑝 = 2 . (𝐹2 −  𝑞𝐵 . 𝐻 . 𝑔) 
𝐹𝑛𝑝 = 2 . (2 520 −  0) 
𝐹𝑛𝑝 = 5 040 𝑁 
(5.31)  
Kde: 
– F2  (N) - sila v dolnej vetve, vypočítané podľa 5.29  
– qB (kg.bm
-1
) – hmotnosť 1 m dopravného pásu, dané výrobcom [8],vid. tab.1.  
– g (m.s-2) - gravitačne zrýchlenie  
– H = 0 m – prevýšenie dopravníka 
 
5.20  ZVÄČŠENÁ NAPÍNACIA SILA 
Tak ako je uvedené v kapitole 3.4, je potrebné zväčšiť napínaciu silu o 10% aby sa 
zabránilo preklzu. 
Kde: 
– Fnp  (N) – napínacia sila, vypočítané podľa 5.31  
𝐹𝑍𝑛𝑝 = 𝐹𝑛𝑝 + 𝐹𝑛𝑝. 0,1 
𝐹𝑍𝑛𝑝 = 5040 + 5040 . 0,1 
𝐹𝑍𝑛𝑝 = 5544 𝑁 
 
(5.32)  
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 6 PEVNOSTNÉ VÝPOČTY 
Hriadeľ je vyrobený z materiálu 11 600, označenie podľa EN je E335 
σdov=70 - 150 MPa  
volím σdov=70 MPa 
 
6.1 PEVNOSTNÝ VÝPOČET HRIADEĽA HNANÉHO BUBNU 
6.1.1 URČENIE SÍL NA HRIADELI 
𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 =
𝐹𝑣
2
 
𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 =
11 374
2
 
𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 = 5687 𝑁 
Kde: 
– Fv  (N) - výsledná sila namáhajúca bubon, vypočítané podľa 5.30  
– FA,FB (N) – sily v jednotlivych bodoch 
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 Podmienka 1: 
∑ 𝑀𝑂𝐷 = 0 
𝐹𝐶 . (𝐿𝐶 + 2. 𝐿𝐷) − 𝐹𝐴. (𝐿𝐶 + 𝐿𝐷) − 𝐹𝐵. 𝐿𝐷 = 0 
 
𝐹𝐶 =
𝐹𝐴. (𝐿𝐶 + 𝐿𝐷) + 𝐹𝐵 . 𝐿𝐷
(𝐿𝐶 + 2. 𝐿𝐷)
 
𝐹𝐶 =
5 687,4 . (0,75 + 0,155) + 5 687,4 . 0,155
(0,75 + 2 . 0,155)
 
𝐹𝐶 = 5 687𝑁 
 
∑ 𝑇 = 0 
𝐹𝐶 + 𝐹𝐷 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝐵 = 0 
𝐹𝐷 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝐵 − 𝐹𝐶  
𝐹𝐷 = 5 687,4 + 5 687,4 + 5 687,4 𝑁 
𝐹𝐷 = 5 687𝑁 
 
6.1.2 OHYBOVÉ NAPÄTIE V MIESTE MAXIMÁLNEHO MOMENTU ( MEDZI FA  A FB ) 
𝜎𝑂1 =
𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥1
𝑊𝑂1
 
𝜎𝑂1 =
882
0,00005027
 
𝜎𝑂1 = 17,5 𝑀𝑃𝑎 
(6.1.)  
Kde: 
– MOmax1 (N.m)- ohybový moment v mieste max. ohybového momentu na hriadeli,  
vypočítané podľa 6.2 
– WO1 ( m
3
)- modul prierezu v ohybe na priemere φD22, vypočítané podľa 6.3  
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 Ohybový moment 
𝑀𝑂 𝑚𝑎𝑥1 = 𝐹𝐷 . 𝐿𝐷  
𝑀𝑂 𝑚𝑎𝑥1 = 5 687 . 0,155 
𝑀𝑂 𝑚𝑎𝑥1 = 882 𝑁. 𝑚 
(6.2.)  
Kde: 
– FD (N)– sila pôsobiaca na bubon v ložisku, vid. kapitola 6.1.1  
– LD (m)– vzdialenosť pôsobiska síl FD1 a FB  
Výpočet modulu prierezu v ohybe 
𝑊𝑂1 =
𝜋. 𝐷22
3
32
 
𝑊𝑂1 =
𝜋. 0,083
32
 
𝑊𝑂1 = 0,00005027 𝑚
3 
(6.3.)  
 
Kde: 
- D22 = 0,08 m - veľký priemer hriadeľa hnaného bubna  
 
6.1.3 BEZPEČNOSŤ V OHYBE V MIESTE MAXIMÁLNEHO MOMENTU 
𝑘𝑂1 =
𝜎𝑑𝑜𝑣
𝜎𝑂1
 
𝑘𝑂1 =
70
17,5
  
𝑘𝑂1 = 4 
Kde: 
– σdov = 70 MPa– dovolené ohybové napätie materiálu  
– σO1 (MPa) – ohybové napätie v mieste maximálneho momentu, vypočítané podľa  
 vzťahu 6.1 
 
6.1.4 OHYBOVÉ NAPÄTIE V MIESTE VRUBU 
𝜎𝑂2 =
𝑀𝑂2
𝑊𝑂2
. 𝛽 
𝜎𝑂2 =
327,02
0,00002696
 . 1,95 
𝜎𝑂2 = 23,65 𝑀𝑃𝑎 
 
(6.4.)  
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 Kde:  
– MO2  (Nm) - ohybový moment v mieste vrubu, vypočítané podľa vzťahu 6.9  
– WO2  (m
3
) - modul prierezu v ohybe pod ložiskom na priemere φd22 , vypočítané podľa  
       vzťahu 6.10 
– β – súčiniteľ vrubu, vypočítané podľa 6.8   
Vrubový súčiniteľ β 
Prítomnosť tvarových prvkov ako sú diery, drážky, vruby vedie k značnému zvýšeniu 
teoretických napätí. Pre výpočet samotného súčiniteľa, potrebujeme najskôr zistiť súčiniteľ 
tvaru αH : 
Potrebné parametre pre určenie 𝜶𝑯 : 
 
𝐷22
𝑑22
=
80
65
= 1,23 
(6.5.)  
𝑟
𝑑22
=
2,5
65
= 0,038 
(6.6.)  
  
Kde: 
- D22 = 80 mm - veľký priemer hriadeľa hnaného bubna  
- d22 = 65 mm - priemer hriadeľa pod ložiskom hnaného bubnu  
- r = 2,5 mm – polomer zaoblenia 
 
Podľa parametrov, vypočítaných podľa vzťahov 6.5, 6.6 a literatúry [6] volím súčiniteľ 
tvaru 𝛼𝐻=2,1 
Keďže sa jedná o osadenie podľa literatúry, volím Heywoodov parameter: 
√𝑎 =139/Rm= =139/590 =0,236 mm
-1 (6.7.)  
 Kde pre oceľ 11 600 je Rm=590MPa 
 
Neuberová rovnica 
𝛽 = 1 +
𝛼𝐻 − 1
1 + √
𝑎
𝑟
 
𝛽 = 1 +
2,1 − 1
1 +
0,236
√2,5
 
𝛽 = 1,95 
 
(6.8.)  
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Ohybový moment 
𝑀𝑂 2 = 𝐹𝐷 . 𝐿𝐸  
𝑀𝑂2 = 5 687,4 . 0,0575 
𝑀𝑂2 = 327 𝑁. 𝑚  
(6.9.)  
Kde: 
– FD  (N) - sila pôsobiaca na bubon v ložisku  
– LE (m) - vzdialenosť pôsobiska sily FD1 ložiska, k mieste vrubu (zmena priemeru)  
 
Výpočet modulu prierezu v ohybe 
𝑊𝑂2 =
𝜋. 𝑑22
3
32
 
𝑊𝑂2 =
𝜋. 0,0653
32
 
𝑊𝑂2 = 0,00002696 𝑚
3 
(6.10.)  
Kde: 
– d22 = 0,065 m - priemer hriadeľa pod ložiskom hnaného bubnu  
 
6.1.5 BEZPEČNOSŤ V OHYBE V MIESTE VRUBU 
𝑘𝑂2 =
𝜎𝑑𝑜𝑣
𝜎𝑂2
 
𝑘𝑂2 =
70
23,65
 
𝑘𝑂2 = 2,96 
(6.11.)  
Kde: 
– σdov = 70 MPa - dovolené ohybové napätie materiálu  
– σO2 (MPa) - ohybové napätie v mieste vrubu, vypočítané podľa 6.4 
 
Z výpočtov vyplýva, že rozmery hriadeľa hnaného bubna sú z hľadiska pevnostného 
výpočtu navrhnuté správne. 
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 6.2 NÁVRH A KONTROLA NAPÍNACEJ SKRUTKY  
6.2.1 ZDVIH NAPÍNACEJ SKRUTKY 
Zdvih  napínacieho zariadenia sa najčastejšie volí ako 1 - 2% dopravnej dĺžky tak, ako je 
uvedéné v kapitole 3.4 
𝐿𝑧 ≤ 𝐿 . 0,02 
𝐿𝑧 ≤ 30 . 0,02 
𝐿𝑧 ≤ 0,6 𝑚  
(6.12.)  
volím 𝐿𝑧 = 0,5 𝑚  
Kde: 
– L = 30 m, dopravná dĺžka dopravníka 
 
6.2.2 SILA PÔSOBIACA NA SKRUTKU  
𝐹Š =
𝐹𝑣
2
 
𝐹Š =  
11 374
2
 
𝐹Š = 5 687 𝑁 
(6.13.)  
Kde: 
– Fv (N) celková sila pôsobiaca na bubon, vypočítané podľa 5.30   
 
 
6.2.3 POLOMER ZOTRVAČNOSTI NAPÍNACEJ SKRUTKY 
𝑖 = √
𝐽𝑚𝑖𝑛
𝑆Š
 
𝑖 =  √
16286
452,4
 
𝑖 = 6 𝑚𝑚 
 
(6.14.)  
Kde: 
– Jmin (mm
4
)– kvadratický moment prierezu napínacej skrutky, vypočítané podľa 6.15  
– Sš (m
2
) – plocha prierezu napínací skrutky, vypočítané podľa 6.16  
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 Kvadratický moment prierezu napínacej skrutky  
𝐽𝑚𝑖𝑛 =
𝜋 .  𝑑3
4
64
 
𝐽𝑚𝑖𝑛 =
𝜋 . 244
64
 
𝐽𝑚𝑖𝑛 = 16 286 𝑚𝑚
4 
(6.15.)  
Kde:  
– d3
 
= 24 mm, priemer napínacej skrutky  
Plocha prierezu napínacej skrutky  
 𝑆Š =
𝜋 .  𝑑3
2
4
 
 𝑆Š =
𝜋. 242
4
 
 𝑆Š = 452,4 𝑚𝑚
2 
(6.16.)  
Kde:  
– d3
 
= 24 mm, priemer napínacej skrutky  
6.2.4 REDUKOVANÁ DĹŽKA SKRUTKY 
𝑙0 =
𝑙
√𝛼𝑣
 
𝑙0 =
400
√2
 
𝑙0 = 282,8 𝑚𝑚 
(6.17.)  
Kde:  
– l = 400 mm– dĺžka napínacej skrutky 
– 𝛼𝑣 = 2 , súčiniteľ uloženia koncov prútu 
 
6.2.5 ŠTÍHLOSTNÝ POMER NAPÍNACEJ SKRUTKY  
𝜆š =
𝑙0
𝑖
 
𝜆š =
282,8
6
 
𝜆š = 47,1 
(6.18.)  
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 Kde: 
– l0 (mm) redukovaná dĺžka skrutky, vypočítané podľa 6.17   
– i (mm) polomer zotrvačnosti napínacej skrutky, vypočítané podľa 6.14 
  
EULEROVA KRITICKÁ SILA 
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2 .  𝐸 .  𝐽𝑚𝑖𝑛
𝑙0
2  
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 =  
𝜋2 .  207 000 .16 286 
282,82
 
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 = 416 031 𝑁 
 
(6.19.)  
Kde: 
- E = 207 000 MPa - Youngov modul pružnosti v ťahu, dané materiálovými 
charakteristikami (MPa) 
- Jmin (mm
4
) - kvadratický moment prierezu napínacej skrutky, vypočítané podľa 6.15  
- l0 (mm) - redukovaná dĺžka skrutky, vypočítané podľa 6.17   
 
6.2.6 BEZPEČNOSŤ K MEDZNÉMU STAVU VZPERNEJ STABILITY 
𝑘š =
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡
𝐹š
 
𝑘š =  
416 031
5 687
 
𝑘š = 73,2 
(6.20.)  
Kde: 
– Fkrit – Eulerova kritická sila, vypočítané podľa 6.19 (N) 
– Fš – sila pôsobiaca na skrutku, vypočítané podľa 6.13  (N) 
 
Z predchádzajúcich  výpočtov vyplýva, že navrhnutá napínacia skrutka o priemere 24mm 
a dĺžke 400 mm je vzhľadom k medznému stavu vzpernej stability navrhnutá správne. 
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ZÁVER 
Na základe vypočítaného výkonu P= 4,7 kW navrhujem použitie prevodovky od firmy 
NORD s.r.o. typu SK 9042.1 s menovitým výkonom 5,5 kW, s dutým hriadeľom o priemere 
ϕ60. Toto konštrukčné riešenie má výhodu v tom že nie je potrebne pre prenos krútiaceho 
momentu použiť spojku.  
Keďže sa jedna o vodorovný dopravník ktorý sa bude spúšťať do prevádzky prázdny a 
rovnako prázdny sa bude odstavovať, nie je potrebné riešiť rozbeh a brzdenie dopravníku 
prídavnými zariadeniami ( rozbehová spojka, frekvenčný menič prípadne brzda).  
Navrhujem použiť gumotextilný dopravný pás  EP 400/3, šírky 650mm. Je to pás s 3 
textilnými vložkami a pevnosťou v ťahu 400 MPa a s ochranným okrajom. 
Pre hornú vetvu navrhujem použiť trojvalcovú stolicu so sklonom bočných valčekov 30°, s 
priemerom valčeka ϕ89mm a s dĺžkou 250mm. Pre dolnú vetvu som použil jednovalcovú 
stolicu s diskovým valčekom ϕ133/ ϕ89 a dĺžky 750mm.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
(
ℎ
𝑎
)
𝑎𝑑𝑚
 
[-] najväčší dovolený previs pásu 
A [m] dotyková plocha medzi čističom a pásom 
ah [m] vzdialenosť medzi stolicami v hornej vetve 
aU [m] vzdialenosť medzi stolicami v dolnej vetve 
b [m] využiteľná šírka pásu 
B [m] šírka pásu 
bl [m] svetlá šírka bočného vedenia 
Cε [-] koeficient sklonu bočných valčekov 
d [m] hrúbka dopravného pásu 
D [m] priemer hnaného bubnu 
D22 [m] veľký priemer hriadeľa hnaného bubna 
d22 [m] priemer hriadeľa pod ložiskom hnaného bubna 
d3 [m] priemer napínacej skrutky 
E [MPa] Youngov modul pružnosti v ťahu 
f [-] globálny súčiniteľ trenia 
F [N] priemerný ťah pásu na bubne 
F1 [N] sila v hornej vetve 
F2 [N] sila v dolnej vetve 
F2 min [N] prenos obvodovej sily na poháňačom bubne 
FA [N] reakcia v podpore A 
FB [N] reakcia v podpore B 
Fba [N] odpory zotrvačných síl v oblasti nakladania a vykladania 
FC [N] sila pôsobiaca na bubon v ložisku 
FD [N] sila pôsobiaca na bubon v ložisku 
FDp [N] dovolená ťahová sila v páse 
Ff [N] odpor medzi dopravnou hmotou a bočným vedením 
FH [N] hlavné pohybové odpory 
Fkrit [N] Eulerova kritická sila 
Fmax [N] najväčšia ťahová sila v páse 
Fmin d [N] Potrebná sila pre dovolený previs pásu v dolnej vetve 
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Fmin h [N] potrebná sila pre dovolený previs pásu v hornej vetve 
FN [N] vedľajšie pohybové odpory 
Fnp [N] napínacia sila 
FO [N] odpor ohybu pása na bubnoch 
FR [N] odpor čističa pásu 
FS1 [N] prídavný hlavný odpor 
FS2 [N] prídavné vedľajšie odpory 
FST [N] odpor k prekonaniu dopravnej výšky 
Fš [N] sila pôsobiaca na skrutku 
Ft [N] odpor v ložiskách hnaného bubna 
FT [N] vektorový súčet ťahov pásu na bubne 
FU [N] zväčšená obvodová sila na poháňačom bubne 
FUmax [N] maximálna obvodová hnacia sila 
FUP [N] potrebná obvodová sila na poháňačom bubne 
Fv [N] celková sila pôsobiaca na bubon 
FZnp [N] Zväčšená napínacia sila  
Fε [N] odpor vychýlených bočných valčekov 
g [m.s
-2
] gravitačne zrýchlenie 
H [m] prevýšenie 
i [mm] polomer zotrvačnosti napínacej skrutky 
Im [m
3·s-1] hmotnostný dopravný výkon 
Iv [m
3·s-1] objemový dopravný výkon 
Jmin [mm
4
] kvadratický moment prierezu napínacej skrutky 
k [-] súčiniteľ sklonu dopravníku 
k1 [-] súčiniteľ korekcie náplne pásu 
kO1 [-] bezpečnosť v ohybe v mieste maximálneho momentu 
kO2 [-] bezpečnosť v ohybe v mieste vrubu 
kš [-] bezpečnosť k medznému stavu vzpernej stability 
l [m] dĺžka napínacej skrutky 
L [m] dopravná dĺžka 
l0 [m] redukovaná dĺžka napínacej skrutky 
l3 [m] dĺžka stredného valčeku 
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lB [m] minimálna urýchľovacia dĺžka 
LC [m] vzdialenosť pôsobiska síl FA a FB 
LD [m] vzdialenosť pôsobiska síl FD1 a FB a takisto FA  a FC1 
LE [m] 
vzdialenosť pôsobiska sily FD1 ložiska k mieste vrubu (změna 
priemeru) 
Lz [m] zdvih napínacieho zariadenia 
Lε [m] dĺžka dopravníku s vychýlenými valčekmi 
MO2 [Nm] ohybový moment v mieste vrubu 
MOmax1 [Nm] ohybový moment v mieste max. ohybového momentu na hriadeli 
nO [-] počet valčekových stolíc v hornej vetve 
nU [-] počet valčekových stolíc v dolnej časti 
p [N.m
-2
] tlak medzi čističom pásu a pásom 
PA [W] výkon poháňacieho bubna 
PM [W] výkon motora 
Q [kg.h
-1
] prepravované množstvo 
qB [kg.bm
-1
] hmotnosť 1 m dopravného pásu 
qG [kg.m
-1
] hmotnosť nákladu na 1 m dopravného pásu 
qO [kg.m
-1
] hmotnosť rotujúcich častí jedného valčeka v hornej vetve 
qRO [kg.m
-1
] 
hmotnosť rotujúcich častí valčekov na 1 m hornej vetvy 
dopravníka 
qRU [kg.m
-1
] 
hmotnosť rotujúcich častí valčekov na 1 m dolnej vetvy 
dopravníka 
qU [kg.m
-1
] hmotnosť rotujúcich častí jedného valčeka v dolnej vetve 
r [m] polomer zaoblenia 
Rmp [N.mm
-1
] pevnosť pásu na 1 mm šírky 
S [m
2
] celková plocha prierezu náplne pásu 
S1 [m
2
] prierez náplne vrchlíku 
S2 [m
2
] prierez náplne v korýtku 
Sk [m
2
] skutočná plocha prierezu náplne pása 
Sš [m
2
] plocha prierezu napínacej skrutky 
ST [m
2
] teoretická plocha prierezu náplne 
T [N] posúvacie sily 
tč [m] hrúbka čističa pásu 
v [m.s
-1
] rýchlosť pásu 
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v0 [m.s
-1
] zložka rýchlosti dopravnej hmoty v smere pásu 
WO1 [m
3
] modul prierezu v ohybe na priemere φD22 
WO2 [m
3
] modul prierezu v ohybe pod ložiskom na priemere φd22 
α [°] sypný uhol dopravného materiálu 
αH [-] súčiniteľ tvaru 
β [-] vrubový súčiniteľ 
δ [°] uhol sklonu dopravníka v smere pohybu pása 
ε [°] 
uhol vychýlenej osy valčekov vzhľadom k rovine kolmej 
k pozdĺžnej osy pásu 
η [-] účinnosť asynchrónneho motora 
Θ [°] dynamický sypný uhol 
λ [°] uhol sklonu bočných valčekov korýtkových valčekových stolíc 
Λ [°] štíhlostný pomer napínacej skrutky 
μ [-] súčiniteľ trenia medzi poháňacím bubnom pásom 
μ0 [-] súčiniteľ trenia medzi nosnými valčekmi a pásom 
μ1 [-] súčiniteľ trenia medzi dopravovanou hmotou a pásom 
μ2 [-] súčiniteľ trenia medzi dopravovanou hmotou a bočnicami 
μ3 [-] súčiniteľ trenia medzi pásom a čističom pásu 
ξ [-] súčiniteľ rozbehu 
ρ [kg.m
-3
] objemová sypná hmotnosť dopravovanej hmoty 
σdov [MPa] dovolené ohybové napätie materiálu 
σO1 [MPa] ohybové napätie v mieste maximálneho momentu 
σO2 [MPa] ohybové napätie v mieste vrubu 
ϕ [rad] uhol opásania poháňacieho bubna 
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